Anomalous Peak Effect in CeRu2 and NbSe2 : Fracturing of a Flux Line
  Lattice? by Banerjee, S. S.
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Fig. 1 (S. S. Banerjee et al)
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 WR 7  WKH =)&  FXUYH EXW HYHQWXDOO\ DW 7  7  WKH UHFRUGHG 7KLV SHUWXUEDWLRQ FKDQJHV  WR D YDOXH QHDUO\S SOFRRO GRZQ  FXUYH UHVHPEOHV WKDW UHFRUGHG ZKLOH ZDUP WKH VDPH DV WKDW REVHUYHG LQ WKH =)& VWDWH 8SRQ IXUWKHU
LQJ XS LQ WKH )& PRGH  FRPSDUH )&& FXUYHV LQ )LJVD LQFUHDVH RI 7  IROORZV WKH =)& FXUYH ,Q DQRWKHU H[
DQG E ZLWK )&:  FXUYHV LQ )LJV D DQG E ,Q SHULPHQW IRU D )// LQ WKH =)& VWDWH DW 7  7  D KLJKSOWKH LQWHUYHQLQJ WHPSHUDWXUH UHJLRQ 7  7  7   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